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EXPERIENCE OF ARTHROPLASTY OF THE HIP JOINT 
USING ACRYLIC RESIN CUP 
By 
TETUYA 0TUKA, SEIJI TUTUMI & CHUJI y AMAMOTO 
Tamatukuri Orthopedic Hospital (Director : Dr. No~IMA雪A SroTu) 
'¥Ve. p巴rformedarthroplasty of the hip joint using acrylic resin cups in 9 patients 
with ankylos:s of the hip and observed the results. 
I). Quite a wide range of movement is gained in the early stage after opera-
tion. Moreover the movement is smooth and there is only slight pa;n. As for 
crepitation, it decreased or disappeared from about五vemonths after the operation. 
2) The head of the femur was shown by X-ray to grow 自atterand to sEde 
upward within about two y巴ars. New growth of bone was noticed in two cases. 
3) As x-rays pass through the resin cup, the ro巴ntεenography:s suitable for 
observing the stat巴 ofthe head of the femur, but not suitable for determ;n・ng the 
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第1表症例一覧表
I, I I I ｜強劃氏名件別l年令｜強直原悶｜削1期1ml肢位




5 上野｜平 11州緩性化膿性関｜雨 14年紬 i~：
6 期 ｜合 12才｜僻E熱後の多発i爾 lz年詰陣 45°
性化膿性関節炎1 I 間的 30°
7岡村｜合！21:tl右併臼繍骨折｜右 16年開rn:
8湯浅｜合 17才｜実イヒ膿性股関節｜左 13年告勝 47°















症例｜手術 l番号年月日 皮 ！甫 切 開 ｜桝頭
1 26. 5.21 外側lj釣主，.型旬J開 聖n部
2 27.11.21 外側釣針型切開 頭部
3 28. 2.27 外側IJ銘j針型切開 大将子
4 28. 3.30 Smith-Petersen氏切開 旧骨頚
5 28. 5.26 Smith-Petersen氏切開 大将子
6 28. 6. 2 Smith-Petersen氏切開 大伴子
7 28. 6.18 外側釣針型切開 旧骨頭
8 28. 7.16 Smith-Petersen氏切開 頭部
















脱臼p 化膿の各 1例じ術後6今月未満の l例計3
例を除き通信により予後調査を行ったがp 実際上股関
第 3表 術後可動域
術後約2ヶ月の可動域 ［ 退院 Ji:f 可動域
定例番号
入院経日数｜ l:1i・ 仲皮 1 外的皮胤 伸 1支 外車事皮
60 (175-115) 25 ( 0-25) 6 ケ H 70 (175-105) 
2 70 (160-90) 28 ( 0-28〕 9 ケ H 60 (160-100) 30 ( 0-30) 
3 (!J定 臼）
4 （化膿の ため摘 H:l
5 75 (175 100) 21 ( 5-26) 3 ケ H 75 (175-100) 28 ( 5-33）ι 
6 60 (165-105) 15 (10-25) 2.5 ケ H 65 (165-100) 20 (10 30) 
7 55 (170ー 115) 15〔5ー 20) 7 ケ 1: 105 (170-65) 30 ( 5 35) 
8 50 (170-120) 22 ( 0ー22) 6 ケ H 70 (175ー 105) 32 ( 0-32) 
9 55 (175-120) 30 ( 0-30) 











不良である．叉歩行可能距離は4km迄が 2例， 2km2 
例でそれ以上の歩行は疹痛のため不能で，叉全例共患









下方の関節裂際の閲排を証明する． （図4,5, 6) （図






語｜怠 ｜術後 i -.r 動性 ｜ 支持性 ｜ 忠白の訴え
きい1I 経日数｜忌1;;c~1~1研｜きま福岡 A とー下瓦一点
I I：左 12年ケ9tl -'l1んど消失 ｜ステッキ
2 I左 I年3ヶ月｜＋｜ー I-I flんとげl失！ステッキ
s I 1弱 19 ヶ JiI一｜一｜ー ISヶ月でi1'fうた｜松楽杖
6 I繭 19 ケ JI一｜一｜ー II手々 あり ｛単し、歩き
1 I右 18.5ヶ月I+ I + I + I 5ヶ月でil'iV<:I虫 歩
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図 4. 術前症例8 図5 1i!t後 1ヶ月末作I)8 図 6. 術後6ヶn ;r,j~例 8
図 7. 11!ii "iJlj 症1•~1 7 図 G.l:il百3ヶJ 1定1•11 7 図 9. 術后7ヶJJ 2定例7
図 10 術i1i 症例 l 図 11, 術後九辿1:1症やrjI 図 12. 術後 2年 lヶJ 症例 l
602 日本外科宝函第24巻第6号
図 J3. 症例l には大腿骨上端に努力が働く為に，消耗















































又P Acrylic Resin CupはX線透過性を有するた
めp 骨頭の形態観察には便利ではあるが， Cup自身の
観察には不便である．異常骨新生に就いてはp 恩地氏





















































i) 術後5 月で化膿のため摘出した Clipは骨頭に
回定しているのを確認した．










I) Bickel ; Cup Arthroplasty of the Hip, J. Bone 
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Alexauder; Vitallillm Cup Arthroplasty of Hip, 
]. Bone and Joint Surg. 35-A 821. 1949 3)Stin 
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the Hip, J. Bone and Jiont Surg. 35-A 628. 1949 
4) Smith-Petersen; Evolution of :¥foul<l Arthro-
plasty of the Hip Joint, J. Bone and Joint Surg. 
30-B 59 ; 1948 5〕SmithPetersen ; :¥!ould Ar-
throplasty of Hip, ]. Bone and Joint Surg, 31 B 
630 1949 6) Smith-Petersen ; Vitallillm Cup 
Arthroplasty of Hip, f.Bone and Joint Surg. 31目
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